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Ж урнал "Пульмонология" вступает в юбилейный, 10-й, год 
издания. В  настоящее время журнал официально входит в пя­
терку наиболее читаемых журналов России. Что же позволило 
добиться за короткий промежуток времени таких результатов? 
Этому есть несколько объяснений.
Во-первых, он является официальным журналом Общест­
ва врачей-пульмонологов России. В  нем нашла отражение 
жизнь врачей-пульмонологов России и Международного сооб­
щества.
В  этом плане наиболее успешными были выпуски, посвя­
щенные национальным программам борьбы с бронхиальной аст­
мой, муковисцидозом, хроническими обструктивными легочны­
ми заболеваниями, а также с респираторной инфекцией.
Во-вторых, редакционный совет журнала объединил веду­
щих специалистов страны в различных областях изучения пато­
логии органов дыхания. Особенно следует подчеркнуть заслуги 
секретариата журнала, который способствует развитию новых 
информационных форм. Параллельно с журналом развивались 
Н И И  пульмонологии, Общество врачей-пульмонологоЕ, что и 
позволило добиться их гармонизации.
Задачи, которые стоят перед журналом, еще более ответ­
ственные и их решение должно привести в конечном счете к 
улучшению качества жизни больных с патологией органов ды­
хания.
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